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ABSTRAK 
Semakin berkembangnya zaman dari masa ke masa dan pertumbuhan 
ekonomi yang semakin meningkat,membuat para pengusaha berlomba-
lomba untuk meningkatkan kualitas dari hasil perusahaan mereka.caranya 
dengan menitik beratkan disektor sumber daya manusianya,baik 
perusahaan dibidang jasa maupun produk.Salah satu cara yang dapat di 
tempuh untuk meningkatkan kinerja dari para karyawan itu adalah dengan 
pemberian kompensasi yang lebih baikuntuk kehidupan karyawan dan 
gaya kepemimpinan yang dapat berdampak positif untuk perusahaan.Study 
kasus dalam penelitian ini adalah pemberian kompensasi dan gaya 
kepemimpinan PT.Prudential Life Assurance Cabang Glory Vision.guna 
menaikkan nilai kepuasan terhadap pekerjaan yang dijalaninya yang saling 
berkaitan dalam rangka peningkatan kinerja yang sangat berpengaruh pada 
perbaikan perusahaan dimasa yang akan datang.metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Deskriptif dan Asosiatif dengan tehnik analisis 
yang digunakan adalah Regresi. Dari hasil analisis data ,diperoleh bahwa 
pemberian kompensasi dan gaya kepemimpinan efektif dalam memberikan 
pengaruh positif untuk nilai kepuasan masing-masing individu karyawan 
dan peningkatan kinerjanya. 
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